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How l ong in United State~ ~ow l ong i,»'_ r,I~i~e • \ ' . .. . • 
'- ~ -;; .. · -- ~ / v 
Born in · ......... . ....... . . ~ Date of Birth .~f::..-(":tf,,,, , . . . 
/r~ 
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Name of employer 1~.~ .. ~~· ····· ·· (Pre sent or las~· ':" 
Address of employer 
Engli~ .. . Spea~ ..... Reed~ .. Vlrite ~ · · · · 
Other languages .. ............ .. .. .. ..... .. ...... ... . ........... . . . 
Have you made application for 't' h' ? n--Cl 1zens 1p .. ............. . .. . . ..... , 
Have you ever had mi litary service? ~ ... ......................... .. . 
If so, where ? ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlhen ....... .. ..... ... ..... .. 
u · S i gnet~ .. ~.~ 
Witness~~#.~ 
